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Метою даної роботи є експериментальне обгрунтування математичної моделі для визначення 
температури в зоні різання при механічній обробці пористих спечених матеріалів, а також 
підтвердження адекватності отриманої математичної моделі реальному технологічному процесу. 
Експерименти проводилися використовуючи методику дробного факторного експерименту [1]. 
Основні фактори, що впливають на температуру при механічній обробці пористих спечених матеріалів, 
залежать від: швидкість різання V, об/хв.; подача S, мм/об; глибина різання t, мм; пористість Ɵ, %. 
В табл. 1 наведені інтервали варіювання, за допомогою яких задається перехід від натуральних 
змінних V, S, t, Ɵ до кодових змінних х1, х2, х3, х4, які приймають на кінцях інтервалів значення +1 та – 
1. 











V, об/хв х1 19,25 8,25 11 27,5 
S, мм/об х2 0,195 0,065 0,13 0,26 
t, мм х3 0,75 0,25 0,5 1,0 
Ɵ, % х4 27,8 1,3 26,5 29,1 
Виходячи із загальнотеоретичних міркувань, можна передбачити, що на температуру різання в 
основному впливають наступні фактори, це швидкість різання, подача та глибина різання. В табл. 2 
наведена матриця планування і результати розрахунків.  
Таблиця 2 – Матриця планування експеримента 
Код.позн. х0 х1 х2 х3 х4 х1 х2 х1 х3 х1 х4 Т,оС 
Досл.№1 + - - + + + - - 
126,1 
Досл.№2 + - + - + - + - 
102,2 
Досл.№3 + + - - + - - + 
130,8 
Досл.№4 + + + + + + + + 
169,8 
Досл.№5 + - - - - + + + 
101,3 
Досл.№6 + - + + - - - + 
129,9 
Досл.№7 + + - + - - + - 
164,8 
Досл.№8 + + + - - + - - 
134,3 
К-т регр. 
132,4 17,525 1,65 15,25 -0,175 0,475 2,125 0,55 
 
Враховуючи дані міркування, було прийняти скористатися полуреплікою типу 24-1 з 
генеруючим співвідношенням: 
x4=x1 x2 x3 
Виходячи з вищенаведеного для визначення температури різання виведемо формулу: 
 Коефіцієнти регресії 









Таким чином, в результаті експериментів отримано наступне інтерполяційне рівняння, яке 
дозволяє отримати температуру різання при механічній обробці спечених матеріалів: 
де 
 
Реалізація плану (матриця, розрахункові формули для підрахунку коефіцієнтів регресії) 
дозволила після потенціювання отримати наступну математичну модель, яка описує температуру 
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